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Titel: Portal des Palazzo Penne in Neapel
Künstler/Illustrator: Linck (?), Wilhelm
Ort: Neapel
Inhalt/Darstellung: Perspektivische Ansicht des Tores. Steinerne Rahmung mit
Spruchband und Wolke Gottes im Zentrum des Flachbogens;
zentral darüber Kartusche mit Inschrift, darüber ein Wappen.
Wandfläche aus bossierten Mauerwerk, Quader oberhalb des
Tores mit Lilien verziehrt, darüber vorgeblendetes Maßwerk und
Quader mit verschiedenen Wappendarstellungen, bekrönt von einem
Gurtgesims. Links daneben: Detailaufnahme der hölzernen Türfläche
mit bzw. dessen Beschläge mit gotischem Maßwerk. Rechts: Schnitte
der Profilierung des Rahmens. Unten: Detailaufnahme eines Quaders
mit Lilie
Technik: Bleistift auf Papier
Maße: 29,5 x 20,5 cm
Datierung: Mitte 19. Jahrhundert
Funktion (Zeichnungstyp): Bauaufnahme
Beschriftungen: unten rechts: "NAPOLI". Weitere Beschriftungen zu Maßen und
Gestaltung auf dem Blatt.
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